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CLASS RECITAL 
featuring flute students of 
LeoneBuyse 
The Flute 
The Whole Flute 
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12:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY si!rherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
Welcome and program commentary by 
Garrett Hudson, Master of Ceremonies 
Monochrome V (1982) Peter Schickele 
(b.1935) 
Leone Buyse, Henrik Heide, Izumi Miyahara , 
Catherine Ramirez, Matthew Roitstein, Henry Williford, 
Heather Zinninger, Natalie Zeldin 
Trio in B Minor, Op. 7 No. 2 
I Moderement 
III Lentement 
IV. Gigue 
Joseph Bodin de Boismortier 
(1689-1755) 
Henry Williford, Natalie Zeldin, Henrik Heide 
Jour d'ete a la montagne (1953) 
Pastorale 
Aux bards du torrent 
Le chant des forets 
Ronde 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Catherine Ramirez, Heather Zinninger, 
Matthew Roitstein, Izumi Miyahara 
Masque pour deuxflutes (1960) 
III. Incidental II 
Toru Takemitsu 
(1930-1996) 
Heather Zinninger, Catherine Ramirez 
Grand Trio, Op. 90 (1826) 
IV. Finale: Allegro poco agitato 
Friedrich Kuhlau 
(1786-1832) 
Matthew Roitstein, Henrik Heide, Henry Williford 
Steely Pause (1988) Jennifer Higdon 
(b. 1962) 
Natalie Zeldin, Heather Zinninger 
Izumi Miyahara, Catherine Ramirez 
Shut Up, Mockingbird (1976) Robert McBride 
(1911-2007) 
Izumi Miyahara, Matthew Roitstein, 
Henrik Heide, Heather Zinninger, Henry Williford, 
Catherine Ramirez, Natalie Zeldin, piccolos 
